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Danang Aditya Wicaksana, Clustering Dokumen Skripsi Dengan Menggunakan 
Hierarchical Agglomerative Clustering   
Pembimbing: Putra Pandu Adikara, S.Kom, M.Kom dan Sigit Adinugroho, S.Kom, 
M.Sc 
Skripsi adalah suatu dokumen dari karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 
pada tingkat strata 1 yang membahas suatu topik atau bidang tertentu dari hasil 
penelitian atau pengembangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut 
guna mengikuti ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Pada Ruang Baca 
Fakultas Ilmu Komputer dan Perpusatakaan Pusat Universitas Brawijaya terdapat 
masalah yang timbul yaitu tidak ada pengkategorian seluruh dokumen skripsi yang 
disimpan. Metode Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) 
diimplementasikan untuk clustering dokumen skripsi berdasarkan judul skripsi. 
HAC mengelompokkan dokumen secara iterative mulai dari cluster terkecil hingga 
1 cluster terbesar. Input data yaitu berupa judul dokumen skripsi Teknik 
Informatika Universitas Brawijaya. Tahap preprocessing dilakukan terhadap data 
judul skripsi untuk mendapatkan fitur berupa term. Seluruh term yang didapatkan 
diproses untuk mendapatkan bobot TF-IDF. Nilai kemiripan antar dokumen 
diperoleh dari nilai cosine distance. Proses clustering menggunakan 3 pilihan jarak 
sebagai parameter yaitu single linkage, complete linkage dan average linkage. 
Hasil clustering dari masing-masing parameter jarak ditampilkan label tiap cluster 
yang dihasilkan dan tiap cluster yang dihasilkan dievaluasi menggunakan 
silhouette coefficient. Dari hasil pengujian terhadap 100 dokumen skripsi 
diperoleh nilai Silhouette Coefficient dari single linkage adalah 0,10125, complete 
linkage adalah 0,155733 dan average linkage adalah 0,160428. Average linkage 
lebih baik dalam mengelompokkan dokumen dibandingkan single linkage dan 
complete linkage. 
 





















Danang Aditya Wicaksana, Clustering Minor Thesis Document Using Hierarchical 
Agglomerative Clustering 
Supervisor: Putra Pandu Adikara, S. Kom, M. Kom and Sigit Adinugroho, S. Kom, 
M.Sc 
A minor thesis is a document of a scientific work compiled by a student at the 
level of stratum 1 which discusses a particular topic or field of research or 
development results that the student has undertaken in order to take the final 
examination to obtain a degree. In the Reading Room of the Faculty of Computer 
Science and the Central Library of Brawijaya University there is a problem that 
arises that there is no categorization of all minor thesis documents stored. 
Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) method is implemented for clustering 
minor thesis documents based on minor thesis title. HAC classifies iterative 
documents from the smallest cluster to the largest 1 cluster. Input data that is in 
the form of title of minor thesis document of Informatics Engineering Brawijaya 
University. The preprocessing stage is performed on the minor thesis title data to 
get the term feature. All the terms obtained are processed to get the weight of TF-
IDF. The value of similarity between documents obtained from the value of cosine 
distance. The clustering process uses 3 distance options as the single linkage, 
complete linkage and average linkage parameters. The clustering results of each 
distance parameter are displayed on the label of each cluster generated and each 
cluster generated is evaluated using silhouette coefficient. From the test result on 
100 minor thesis documents obtained the value of Silhouette Coefficient from 
single linkage is 0,10125, complete linkage is 0,155733 and average linkage is 
0,160428. Average linkage is better in grouping documents than single linkage and 
complete linkage. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
Skripsi adalah suatu dokumen dari karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 
pada tingkat strata 1 yang membahas suatu topik atau bidang tertentu dari hasil 
penelitian atau pengembangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut 
guna mengikuti ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Huda, 2011). Setiap 
mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dibutuhkan suatu dokumen skripsi. 
Sehingga skripsi merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan untuk setiap 
mahasiswa strata 1. Jumlah mahasiswa setiap tahunnya pasti akan selalu 
bertambah dan mahasiswa yang lulus juga selalu bertambah. Bagi mereka yang 
sudah lulus berarti sudah menyelesaikan skripsinya. Dengan hal ini tentunya 
jumlah dokumen skripsi untuk setiap periode akan selalu bertambah. Dalam studi 
kasus di Ruang Baca Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya maupun di 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya seluruh dokumen skripsi selain terdapat 
pengarsipan dokumen skripsi secara hardcopy juga terdapat pengarsipan 
softcopy. Ruang Baca Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya memliki website masing-masing untuk 
menampilkan dokumen skripsi yang tersedia. Website Ruang Baca Fakultas Ilmu 
Komputer dapat diakses pada alamat http://10,34.15.7/ namun hanya dapat 
diakses di lingkungan Universitas Brawijaya. Pada website tersebut tidak 
menyediakan seluruh isi dari dokumen skripsi namun hanya judul skripsi 
mahasiswa dan lingkup dokumen skripsi yang ditampilkan hanya dokumen-
dokumen skripsi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. 
Website Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang menampilkan kumpulan 
dokumen skripsi dapat diakses pada alamat http://digilib.ub.ac.id:81/bkg/. Pada 
website tersebut menampilkan seluruh dokumen skripsi dari seluruh mahasiswa 
Universitas Brawijaya. Informasi skripsi yang ditampilkan pada website tersebut 
hanya judul dan abstrak, tidak mencakup seluruh isi dari dokumen skripsi. 
Website-website tersebut memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat 
pengkategorian kelompok dari dokumen-dokumen skripsi yang ada.  
Bagi mahasiswa yang ada pada tingkat akhir memiliki kewajiban mengerjakan 
skripsi. Sebelum mengerjakan skripsi mereka diharuskan untuk mencari rujukan 
terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam mencari rujukan 
tersebut mahasiswa memerlukan beberapa referensi. Pada saat mencari referensi 
tersebut mahasiswa pada umumnya mengunjungi Perpustakaan maupun Ruang 
Baca. Namun bagi mahasiswa yang membutuhkan gambaran topik skripsi apa saja 
yang tersedia sedikit kesulitan dikarenakan di Ruang Baca Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Brawijaya maupun di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya tidak 
terdapat kategori-kategori atau kelompok-kelompok dalam pengarsipan dokumen 
skripsi dalam bentuk hardcopy ataupun dalam informasi di website yang tersedia. 
Tujuan utama dari penelitian ini yaitu mengelompokkan dokumen pada 





















seluruh dokumen skripsi mahasiswa Teknik Informatika Universitas Brawijaya. 
Metode pengelompokan dokumen skripsi yang digunakan adalah metode 
clustering. Metode clustering dipilih karena proses pengelompokan tidak 
memerlukan label kelas terlebih dahulu sehingga dokumen skripsi dapat secara 
otomatis dikelompokkan pada cluster yang memiliki kemiripan terdekat (Saad, 
Mohamed, & Al-Qutaish, 2012). Label kelas nantinya akan dimunculkan setelah 
dokumen-dokumen sudah terkelompokkan. 
Metode clustering yang dipilih adalah hierarchical agglomerative clustering. 
Metode tersebut dipilih karena dapat mengelompokkan dokumen secara 
bertahap yaitu mulai dari klaster yang kecil atau klaster dengan jumlah dokumen 
yang masih sedikit bertahap hingga keseluruhan data yang ada terkelompokan 
menjadi 1 klaster besar (Han, Kamber, & Pei, 2012). Keuntungan dari penelitian 
tersebut yaitu peneliti tidak memerlukan inisialisasi jumlah cluster terlebih dahulu 
sehingga memungkinkan dokumen terkelompokan pada klaster yang tepat. 
Manfaat lain yang didapat selain dapat mengetahui kelompok-kelompok klaster 
yang dihasilkan yaitu dapat mengetahui nilai ketepatan suatu dokumen berada 
pada suatu klaster. 
Terdapat penelitian lain yaitu Hierarchical Document Clustering based on 
Cosine Similarity measure pada tahun 2017 menjelaskan mengenai penerapan 
metode Hierarchical Clustering berdasarkan Cosine Similarity measure untuk 
clustering dokumen (Popat, Deshmukh, & Metre, 2017). Dalam penelitian tersebut 
membandingkan beberapa metode yang digunakan untuk clustering dokumen 
yaitu Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC), K-means, centroid similarity. 
Nilai accuracy pada jumlah klaster 5 untuk metode HAC yaitu 0,872, metode k-
means yaitu 0,708, metode centroid similarity yaitu 0,839. Nilai akurasi dari HAC 
selalu tertinggi setiap pertambahan jumlah klaster hingga jumlah klaster 10 
dibandingkan dengan metode K-means dan centroid similarity. Saat jumlah klaster 
10 nilai akurasi dari metode HAC yaitu 0,77, metode k-means yaitu 0,578 dan 
metode centroid similarity yaitu 0,701. 
Penelitian lain tentang perbandingan metode clustering menggunakan metode 
single linkage dan k-means pada pengelompokan dokumen (Handoyo, 
Mangkudjaja, & Nasution, 2014). Single linkage merupakan metode pengambilan 
jarak terdekat dalam penerapan Hierarchical Agglomerative Clustering. Penelitian 
tersebut menggunakan metode pengujian shilouette coefficient dan purity. Dari 
hasil pengujian ketika dokumen berjumlah 100 nilai silhouette coefficient untuk 
metode single linkage pada klaster berjumlah 3 adalah 0,04 sedangkan untuk 
metode k-means pada jumlah klaster 3 bernilai 0,01. Nilai silhouette coefficient 
dari metode single linkage semakin bertambah ketika jumlah klaster semakin 
banyak sedangkan untuk metode k-means selalu tidak jauh dari nilai 0, Pada saat 
jumlah klaster 30, nilai silhouette coefficient dari single linkage adalah 0,24 
sedangkan untuk k-means bernilai 0. Untuk nilai purity dari single linkage selalu 1 
untuk jumlah klaster mulai dari 3 sampai dengan 30, Sedangkan untuk k-means 
nilai purity ketika klaster berjumlah 3 adalah 0,4 dan terus menurun ketika jumlah 





















Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hierarchical 
Agglomerative Clustering lebih unggul dari segi hasil analisis. Pada penelitian 
pertama menunjukkan bahwa Hierarchical Agglomerative Clustering lebih unggul 
dibandingkan dua metode clustering lain yaitu K-means dan centroid similarity. 
Pada penelitian kedua Hierarchical Agglomerative Clustering lebih unggul 
menurut nilai silhouette coefficient dan purity-nya dibandingkan dengan metode 
k-means dengan jumlah data 100 dokumen. Dari hasil yang disimpulkan dalam 
penelitian tersebut maka dipilihlah metode Hierarchical Agglomerative Clustering 
sebagai teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian clustering 
dokumen skripsi karena cukup relevan apabila dilihat dari jenis data yang 
digunakan yaitu berupa dokumen dan jumlah dokumen yang digunakan yaitu 
minimal 100 dokumen. 
1.2 Rumusan masalah 
Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, didapatkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil cluster yang didapatkan dari clustering dokumen skripsi 
menggunakan Hierarchical Agglomerative Clustering berdasarkan parameter 
pengujian yang dilakukan? 
2. Bagaimana ketepatan suatu dokumen dalam cluster berdasarkan parameter 
terbaik yang diujikan pada clustering dokumen skripsi menggunakan 
Hierarchical Agglomerative Clustering? 
3. Bagaimana label cluster yang dihasilkan dari clustering dokumen skripsi 
menggunakan Hierarchical Agglomerative Clustering berdasarkan parameter 
pengujian terbaik? 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan 
tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Mendapatkan parameter terbaik dari parameter-parameter yang diujikan 
pada clustering dokumen skripsi menggunakan Hierarchical Agglomerative 
Clustering dan mendapatkan hasil cluster terbaik berdasarkan evaluasi yang 
dilakukan pada setiap parameter.  
2. Mengetahui nilai ketepatan suatu dokumen yang dikelompokkan pada suatu 
cluster. 
3. Mendapatkan label tiap-tiap cluster dari penerapan metode Hierarchical 
Agglomerative Clustering dalam permasalahan clustering dokumen skripsi. 
1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah dokumen skripsi mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas Brawijaya dapat terkelompokkan pada kategori yang tepat 
dan memunculkan label-label topik dokumen skripsi sehingga kelompok dokumen 





















adalah untuk mengetahui apakah metode Hierarchical Agglomerative Clustering 
dapat menghasilkan kelompok-kelompok topik dokumen skripsi dengan tepat. 
1.5 Batasan masalah 
Agar penelitian memiliki fokus yang jelas, maka dirumuskan batasan masalah 
sebagai berikut: 
1. Dokumen skripsi yang digunakan sebanyak 100 dokumen. 
2. Dokumen skripsi yang digunakan berasal dari Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. 
3. Data yang diambil berupa judul skripsi. 
4. Data diperoleh dari website Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya 
http://digilib.ub.ac.id:81/bkg/. 
5. Data diambil dengan kata kunci “Teknik informatika” dan diambil judulnya 
secara acak. 
1.6 Sistematika pembahasan 
Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar akan diuraikan 
sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Berisi pembahasan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, 
rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat yang akan dicapai 
dari penelitian ini, Batasan masalah dalam penelitian dan sistematika dari 
clustering dokumen skripsi berdasarkan judul dan abstrak dengan 
menggunakan Hierarchical Agglomerative Clustering. 
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 
Berisi pembahasan mengenai referensi dan literature mengenai dasar-dasar 
teori yang digunakan untuk membangun sistem pada penelitian clustering 
dokumen skripsi berdasarkan judul dan abstrak dengan menggunakan 
Hierarchical Agglomerative Clustering. 
BAB 3 METODOLOGI 
Berisi langkah-langkah yang dilakukan dari tahap awal hingga akhir untuk 
menyelsaikan penelitian ini berupa studi literatur, analisis kebutuhan, 
perancangan sistem, implementasi metode, pengujian dan penarikan 
kesimpulan dari penelitian clustering dokumen skripsi berdasarkan judul dan 
abstrak dengan menggunakan Hierarchical Agglomerative Clustering. 
BAB 4 PERANCANGAN 
Berisi tahapan dalam perancangan pengujian dan perancangan evaluasi 
algoritme dari penelitian clustering dokumen skripsi berdasarkan judul dan 






















BAB 5 IMPLEMENTASI 
Berisi source code hasil implementasi algoritme untuk penelitian clustering 
dokumen skripsi berdasarkan judul dan abstrak dengan menggunakan 
Hierarchical Agglomerative Clustering. 
BAB 6 PENGUJIAN DAN ANALISIS 
Berisi pembahasan dan analisis hasil pengujian dari penelitian clustering 
dokumen skripsi berdasarkan judul dan abstrak dengan menggunakan 
Hierarchical Agglomerative Clustering. 
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
     
     
    
 
   
    
    
     
 
    
    
    
     
  
   
   
   
  
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
